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Перш за все, хочу почати з того, що більшість сучасних суспільств 
застосовують оподаткування. Історія формування податкової системи 
перетинається з історією формування культури. Якщо ви вважаєте, що 
податки завжди платилися грошима, то це дуже помилково. І тут постає 
питання чим же вони платилися, якщо не грошима? 
Візьмемо Стародавні часи. Китайці, наприклад, сплачували їх 
спресованим чаєм, а живароанські племена в Бразилії ─ засушеними 
людськими головами. З часами торгівля стала звичайним джерелом 
податкових надходжень, за рахунок митних зборів і податків, які стягували з 
подорожніх торгівців.  
Ключові складові механізму оподаткування зародилися в далекій 
давнині. Прикладом цього є те що,  стародавні держави жили за рахунок війн. 
Запитаєте мене до чого тут податки? Переможені у війні зобов’язані  були 
сплатити так звану «контрибуцію», які пізніше заміняються на сплату 
податків. Розуміючи неефективність переможеної армії, правителі 
приймають рішення зміцнити державу, завдяки професійним загонам, але все 
це потребує чого? Звісно, додаткових коштів із скарбниці. Отже, можна 
сказати, що однією із складових виникнення податків стали військові 
витрати. 
Найбільш популярними податками в Стародавньому Римі були земель-
ний та подушний, оподатковувався товарний оборот та спадщина [1, с. 5]. 
Існували ще дивніші податки, такі як: податок на неодружених чоловіків, 
податок на бороду, вікна, двері [2, с. 11]. І це не безглуздя. Податок на вікна 
регламентував розташування будинків та їх розмір у місті. За «податковими» 
вимогами формувалася забудова центру міст у Ризі, Кракові, Варшаві, тощо. 
Існував податок навіть на життя, який впровадили в Англії в ХІV ст. Саме із-
за цього податку почалося повстання ─ Peasants’ Revolt. Також був податок 
на свободу, який був застосовуваний у Стародавньому Римі і сплачувався він 
при звільнені невільника.  
Отже, для того щоб позбутися рабства,людина виплачувала потрібну 
суму не тільки своєму господарю, але насамперед Риму. Також у цій країні 
був податок на туалет,бо ці туалети використовувались не тільки за прямим 
призначення, а й ще для зустрічей, тому жителі не хотіли від них 
відмовлятися. З-поміж всіх цих податків був податок на саме драгоційнє у 
нашому житті ─ податок на повітря. Такий податок платили у Візантії ті 
люди, які мали високі споруди, адже вважали,що повітря для всіх, але великі 
споруди віднімають значну частину. 
До половини ХVII ст. податки вважали злом,до якого доводилося 
звертатися при спеціальних обставин, коли країна знаходилася у тяжкому 
стані [1, с. 6]. До того ж в XVIII окремі британські економісти-теоретики до 
важливих прибутків країни зараховували не самі податки, а прибутки з 
доменів і лісів, конфіскація власності, права на деякі предмети, наприклад 
втрачених тварин, а тож на власність, яка залишилася після полеглих 
кораблів. До другої ланки відносилися незвичайні доходи ─ різноманітні 
податки та мита.  
У слов’ян початковим пунктом в оподаткуванні була невимушена 
підтримка і дань. Жителі дарували князю всілякі дари і поклони [1, с. 112]. 
Завершальним етапом моєї теми стає рідна Україна, а точніше 
Запорозьке військо. Воно також мало особисту концепцію оподаткування. Це 
було вже знайоме нам мито, яке навалювалося на шинки та на продавців. 
Запитаєте чому на продавців? Для того щоб провезти свій товар. Існував по-
даток на утримання церкви і духовенства, його ще називали «руга» [3, с. 5]. 
Значну частину прибутку Запорозької Січі становив так званий димовий збір 
─ це збір з козаків, які знаходяться в законному шлюбі, котрі проживали в 
селах і були підпорядкованими Січі [1, с. 8]. 
Отже, дивлячись на захоплюючу історію становлення та розвитку 
податків можна сказати, що вони були дуже різноманітними. Але, виходячи з 
історії аж до ХХІ ст., податки не користувалися популярністю, а визнавалися 
як суспільна необхідність. Зараз широко використовують непрямі податки на 
споживання. Рівень оподаткування не всюди однаковий: у Сполучених 
Штатах податки становлять близького третини ВВП, а тимчасово у  Швеції ─ 
це близько половини ВВП. Всі люди вважають, що податки це так зване ЗЛО. 
З однієї сторони це можливо і так, бо податки забирають значну частину 
нашої заробітної плати, але уряд повинен за рахунок чогось розвивати країну, 
адже суспільний розвиток та соціальні блага самі собою не фінансуються. 
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